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Adrii Chavarria 
En penyora a Maria-Mercl Marcal 
pel seu amor sense casa. 
JO VOLDRIA UN AMOR 
Jo voldria un amor, 
per esborrar fronteres, jo voldria un amor. 
Per esborrar fronteres amb tinta violeta, jo voldria un amor. 
Amb tinta violeta d'esborrar fronteres, per caqar amb l'escandall 
els somnis, jo voldria un amor. 
Caqant amb l'escandall els somnis d'esborrar fronteres amb tinta 
[violeta, 
repatriant-me de l'exili, jo voldria un amor. 
Sota el recer de les fulles, repatriats de l'exili, portant per senyera 
l'escandall de somnis de tinta violeta que esborrin fronteres, 
jo voldria un amor. 
Adrii Chavarria 
Bocins de membria, 
confetti de tristesa, 
mareselves i lilas de desig, 




i mai mar; 
jo seré el teu pont, 
i un altre, beurh la teva mar : 
assaonada de somnis i estrelles. 
Incompresos els límits, 
travessen els llindars de la nit, 
esperant 1 'albada, 
que no rebervera els designis, 
ni les esperances. 
Sense comprendre els camins 
es refan un rere l'altre, 
en vistes a un mar d'horitzó 
que llambrega l'udol de la nit més profunda. 
L'hora de la partida s'apropa : 
esbalqant-se en crineres lleugeres de colors, 
vers dreceres que no saben ben bé on van. 
El dia sanglota el meu missatge, 
mentre la nit 
s'emrniralla en la llum d'un fanal, 
que llangueix en la matinada que no arriba. 
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